



















RESUMEN: En  el presente  trabajo  se  analiza  la manzana  I de El Pueyo de Los 
Bañales a la luz de las recientes excavaciones, que han permitido precisar que se 
trata  de  un  conjunto  de  viviendas  datadas  entre  época  romana  y  el  emirato 
Omeya  (ss.  I‐VIII  d.C.),  presentando  un  estudio  detenido  de  la  estructura  y 







of  recent  excavations,  which  have  allowed  us  to  determine  that  the  houses 
dating from Roman times to the Ummayad emirate (c. I‐VIII AC). We presented 
a detailed  study of  the  structure and mapping, which allows us  to propose a 










plendor  (siglos  I‐II d.C.). En  ese periodo  estuvo  limitado  al Norte por  el  ba‐
rranco de Valdebañales, al Oeste por el cerro de El Pueyo, al Sur por el cerro de 
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El Huso y  la Rueca y al Este por una serie de pequeños promontorios que de‐
terminan un  importante cambio de altura  (Andreu et al., 2008: 236). Pese a ser 
una  ciudad  tan  prometedora  y  conocerse  ya  desde  el  siglo  XVII,  conviene 
reconocer que no ha sido objeto de atención continua, destacando sobre todo las 
actuaciones de  José Galiay entre  los años 1944‐1947  (Galiay, 1947, 1949) y An‐
tonio  Beltrán  entre  1973‐1977  (Beltrán  Martínez,  1977,  1977b;  Beltrán  Llorís, 
1976). En la actualidad se interviene desde el año 2008. De la mano de  la Fun‐
dación Uncastillo se está desarrollando un ambicioso proyecto de recuperación 
y  excavación  de  este  enclave,  dirigido  por  el  Dr.  Javier  Andreu  (Andreu  y 
García López, 2013; Andreu, 2013).  
Dentro de este proyecto, uno de los objetivos ha sido la revisión y, en oca‐
siones,  reinterpretación de  los espacios ya excavados,  como  tuvo  lugar  con el 











plazado cerca de  la actual entrada a  la  terraza media del cerro de El Pueyo2 y 
dividido en un  total de  trece habitaciones de diferentes épocas. Esta manzana 
fue excavada casi en su totalidad en 1947 por J. Galiay, quien interpretó que se 
encontraba  ante un  conjunto de  cuatro viviendas que denominó A, B, C y D 
(Fig. 1). Con posterioridad, el Dr. A. Beltrán dirigió en 1975 una breve campaña 
centrada  en  la  habitación  llamada  por  J.  Galiay  como  A‐1  y  que  reexcavó 
llegando a la roca madre (Fig. 2). Por último, la clarificación de los límites de la 
manzana por  el Este  y  el  Sur nos  llevó  a  emprender  tres  campañas de  exca‐
vación entre los años 2012‐2014, sacando a la luz cuatro nuevas habitaciones y 
proporcionando nuevos datos para reinterpretar esta zona (Fig. 3)3. 
                                                 
2   Este  espacio  se  ubica  entre  las  coordenadas  UTM  (Huso  30):  645776.52/4683363.67; 
645776.25/4683377.13; 645759.12/4683375.93; 645764.34/4683364.07. 
3   Excavaciones  en  las que han  colaborado  los  alumnos  Iosu Barragán  (Universidad de Na‐
varra), Alejandro Caramés  (Universidad  de Navarra),  Fernando Casado  (UNED  Tudela), 
Diana  Etxarri  (UNED  Tudela),  Mar  Fernández  (UNED  Tudela),  Sergio  Galindo  (UNED 
Tudela),  Sergio Martínez  (UNED Tudela),  Joaquín  y Quino Latorre  (UNED Tudela), Mar 
Lerín (UNED Tudela), Pedro Ultra (UNED Tudela), Vega Orozco (UNED Madrid) y Leticia 
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lizaría por UC‐1400  (vid. Fig.  3),  a pesar de  la  existencia de un muro  corrido 
(UC‐300)  que  parece  cerrar C1.  Sin  embargo,  las  fotografías  antiguas  conser‐
vadas realizadas por J. Galiay muestran un vano en su parte izquierda (Fig. 5), 
flanqueado  por  un  ortostato  que,  por  desgracia,  no  hemos  podido  localizar, 
aunque es posible que uno de  los grandes sillares encontrados en este espacio 
durante su  limpieza pudiera corresponder a él. Ambos elementos parecen co‐




dos  posibles  cocinas.  En  nuestra  opinión,  son  precisamente  estos  problemas 
(dos accesos y dos fuegos) los que permiten considerar que se tratan de dos uni‐
dades habitacionales distintas, habiendo encontrado, en  la actualidad, el único 
límite  entre  ellas  en UC‐1400.  Por  desgracia,  ni  las  fotografías,  ni  los  planos 
existentes son concluyentes al respecto, pues este muro ya estaba muy perdido 
cuando fue descubierto por J. Galiay (Fig. 5). 












acceso a  la  segunda  terraza a partir de  la  construcción de  la muralla que  cir‐
cunvaló El Pueyo  entre  los  siglos  III‐IV d.C. Esta  calle,  con posterioridad,  se 
amplió en la forma de una gran plaza porticada que amortizó los espacios B5 y 
B6 a partir del siglo VII d.C. 



























dirección  E‐O  construidos  con  sillarejo  rectangular  de  pequeño  tamaño  dis‐
puesto a hueso. En el caso de UC‐1300 está flanqueado por sendos ortostatos a 
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derecha  e  izquierda. El de  la  izquierda posiblemente  serviría para  reforzar  la 
zona de unión entre éste muro y los muros UC‐1400 y UC‐1200, mientras que el 
de  la derecha actuaría de quicio de  la puerta de  entrada. Se aprecia  su  cons‐
trucción en dos fases distintas (UC‐1301 y UC‐1302). La más reciente (UC‐1302) 
está ordenada en  tres  filas y  realizada en sillarejo  irregular y parece superpo‐
nerse a otro anterior (UC‐1301), realizado con sillarejo ligeramente más grueso, 




lienzo  con un ortostato que, a  su vez,  también  facilita  la unión de UC‐1300 y 
UC‐1200. Lo poco conservado permite  identificar al menos dos fases construc‐
tivas distintas, aunque se desconoce su cronología. La primera, UC‐1401, viene 







gular de  tamaño medio. Además, en su extremo Este  termina  también en otro 
ortostato, que  serviría de  jamba para  la puerta de  acceso  a A2.  Su  estado de 
conservación es pésimo, pues apenas se mantiene la hilada inicial (UC‐1501) y, 








Por último, UC‐2100  es un muro  en  sentido N‐S prácticamente desapa‐
recido, que separaba A1 de A3. De él sólo se conserva un ortostato central que, 
posiblemente,  contribuía a  reforzar  la zona de  la puerta de entrada a A3 y el 
quicio de dicha puerta, emplazado en el ángulo inferior izquierdo. 
































de un  lienzo de 417  cm dispuesto en  sentido N‐S, en donde  se emplazaría  la 
entrada a A4 (Fig. 9). En este muro se ha podido identificar una fase inicial (UC‐






pared entre el ortostato de  la puerta y UC‐2600. Éste  se  realiza por medio de 
sillarejo escuadrado formando hiladas horizontales. Para finalizar, en el ángulo 
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y  UC‐2600  (Fig.  10).  A  esta  estancia  se  entraría  a  través  de  una  puerta 
emplazada en UC‐2100, de  la que sólo se conserva el quicio  inferior, que per‐
mite  comprobar que  tendría una  luz de 100  cm. Por desgracia,  la pared divi‐






rejo  compuesto por  grandes  sillares  sujetos  a  hueso,  conservados  en  la parte 
inferior del muro. Sobre ellos se dispone UC‐2802,  realizado con sillares  leve‐
mente escuadrados dispuestos en hiladas horizontales. A la altura de la tercera 
hilada, cerca de  la puerta de entrada a A4,  se conservan un conjunto de  siete 
piedras  informes que rompen  las  filas 2, 3 y 4 de UC‐2802, que se ha  identifi‐
cado  como UC‐2803. Su peculiar  forma  cuadrangular  invita  a  considerar que 
pueda tratarse de una ventana de pequeñas dimensiones, posteriormente clau‐
surada, aunque tampoco se puede descartar que sea un desplazamiento de las 
hiladas  al desprenderse una de  ellas. Por último,  se  conserva UC‐2804,  com‐
puesta por una  fila de piedras de diferente  tamaño y  forma dispuestas  en  la 
parte superior del muro, quizá en época moderna. 
El  tercer muro de A3 es UC‐2600. Se  trata de un  lienzo de 533  cm. For‐






quizá  se  trate de una ampliación de UC‐2601,  con  la  finalidad de dividir una 














trucción del último nivel de  ocupación  como  consecuencia de  la  apertura de 
una zanja para enterrar a dos perros en  fecha desconocida, pero anterior a  la 
excavación de  J. Galiay,  lo cual arrasó con gran parte de  la mitad Oeste de  la 
habitación (Fig. 13). Además, en un momento desconocido, tal vez durante las 
excavaciones  de  J.  Galiay,  se  rellenó  el  espacio  intra  muros  con  piedras  de 
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se  trata  de  un muro  de  518  cm  del  que  sólo  se  conserva  la  primera  hilada, 
compuesta por sillarejo levemente escuadrado de tamaño medio. 

























ellos  los muros N‐S, para dividir  el  espacio. Además,  es posible percibir una 
primera fase, de cronología desconocida pero, en cualquier caso, anterior al si‐
glo VII d.C., que  implicó  la unión de A3 y A4 en una única estancia. Ésta  fue 
ÁNGEL A. JORDÁN 
   









en el sur de  la manzana  I. Las cuatro primeras habitaciones  fueron excavadas 
por J. Galiay en 1947, no conservándose el material encontrado en ellas, lo cual 
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tamente arruinado habiendo  sido  reconstruido de manera  informe en un mo‐
mento desconocido, pero no demasiado tardío. 
Por último, UC‐2300 es un muro N‐S de pequeño tamaño, limitado al Sur 






























El primer  lienzo  a describir, UC‐4100,  es un muro N‐S de pequeñas di‐






su  profundidad  varía.  Así,  la  zona  del  muro  correspondiente  al  espacio  B4 







A pesar de que este espacio  fue excavado por  J. Galiay en 1947,  su  lim‐
pieza en 2012 permitió la recuperación de varios adoquines de diferentes tama‐







mente  se  acceda  por  un  vano  situado  en  el  extremo  sur  del muro UC‐1000, 
donde se aprecia la existencia de un gran ortostato y, como ocurría en el caso de 
la  entrada  a  la  vivienda,  un  corte  entre  el muro UC‐1000  y  el  ortostato  que 
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pacio  B1,  está  realizado  con  sillarejo  horizontal  levemente  escuadrado  y  con 
algunas piezas dispuestas a  tizón. La continuación de este muro hacia el Este 
posiblemente  corresponda  a  una  fase  constructiva  distinta,  UC‐402,  que  se 
























tra muy deteriorado, aunque  la  factura de  los  sillares  invita a  considerar que 
pudo tener una morfología similar a UC‐600. 
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no parecen mostrar ningún tipo de restos de combustión, normalmente expre‐
sado por medio de un característico enrojecimiento de la piedra, lo cual parece 



































lienzo  de  350  cm  de  longitud  en  sentido  E‐O  realizado  con  grandes  sillares 
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horizontales dispuestos a hueso y asentado sobre un nivel de gravas, que posi‐
blemente constituyan una calle, como se ha dicho con anterioridad. 























UC‐3002,  formada  por  grandes  sillares  horizontales  situados  a  ras  del  suelo. 
Sobre ellos se estableció UC‐3004 compuesta por sillares más horizontales que 
altos, de los cuales se conserva el inicio y final de las hiladas 2 y 3. Entremedias, 
rompiendo  UC‐3004,  se  encuentra  UC‐3005,  formado  por  sillarejo  irregular 
dispuesto de forma ligeramente alineada en tres hiladas, aunque en el centro se 







de muros,  lo cual  invita a pensar que pudo  tener un uso muy concreto, quizá 
ÁNGEL A. JORDÁN 
   





tado directamente  sobre  el  lecho de gravas de  la  calle y, posiblemente,  en  su 
extremo Sur formaría el acceso a la estancia B6. 
La estancia que  conforman estos muros muestra el  suelo  situado en dos 
niveles distintos, pues  la parte más occidental de  la habitación  se sitúa a cota 









contrado  tres  ejemplares  aislados. También  se pudo  localizar  en  el  suelo una 
cuna de poste en posición central y, pegado al muro UC‐3200, un enterramiento 
infantil, en la actualidad en objeto de estudio (Fig. 20). 








la  habitación B7  y, por último,  se  construyó  en  el  ángulo NE un  abrevadero 
(UC‐3800). 







ha  hablado  con  anterioridad,  UC‐3900, UC‐4000  y  UC‐3003  (Fig.  21).  A  esta 
habitación se accede a través de una pequeña puerta emplazada en el muro UC‐
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3200, de  la que se conservan  los anclajes  labrados sobre éste. La habitación se 
formó como consecuencia de una ampliación tardía de  la casa, hacia  los siglos 




















tos. Primero, al contrario que  la vivienda A,  la disposición de  las habitaciones 
en su último periodo de ocupación se hace en línea, siendo complicado el acce‐
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espacio B1, al que  luego se adosó el espacio B2, hecho especialmente evidente 

















Esta habitación  fue  excavada por  J. Galiay en 1947 y,  con posterioridad, 
reexcavada por A. Beltrán  en 1975. Se  trata de una habitación  rectangular de 
unos 16 m2, que se va ensanchando conforme se avanza hacia el Este, pues de 
una anchura de 2,90 m se llega a alcanzar una máxima de 4,30 m4. Está formada 












                                                 
4  Conviene advertir que estos datos no coinciden con los que proporciona F. Beltrán, quien dio 
unas dimensiones a  la habitación de 5,4x3,4m.  (Beltrán Llorís, 1977: 1058). Por  su parte,  J. 
Galiay proporciona unas medidas de 2,90m. de anchura en la entrada, 4,70m. de anchura en 
el fondo y 5,50m. en los lados mayores (J. Galiay, 1949: 24). 
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200, de 100 cm x 150 cm, que pudimos  identificar durante  la  limpieza de este 
espacio  y  que  con  probabilidad  se  trata  de  los  fundamentos  de  un  pequeño 
poyete de obra, dado que se encuentra al  lado del hogar  (Fig. 25). Del mismo 
modo,  cabe  destacar  la  existencia  de  un  pavimento  conservado  en  el  ángulo 
Noroeste  de  la  habitación,  formado  por  losas  de  arenisca  irregulares  de me‐
diano tamaño. Estas losas estarían separadas de la zona del umbral por una se‐















Para  finalizar,  la presencia de un hogar  tan grande en esta habitación ha 




































lada  a un pequeño  almacén  quizá  no  sea  tan descabellada,  aunque  conviene 












Galiay. Hasta  las  excavaciones  realizadas  en  el  2012  se  conocía que  J. Galiay 
determinó  la presencia de  cerámica  con  características  romanas  (Galiay, 1949: 
29‐30). Por  su parte,  la  reexcavación de A. Beltrán de A‐1  (vivienda C, habi‐
tación C1) en 1975 encontró terra sigillata hispánica y tardía, llegando al menos 
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hasta la primera mitad del siglo IV d.C. Sin duda estos datos resultan escasos e 






2012 de un  felús de  la  época de  los Gobernadores  en  el último nivel de ocu‐
pación de  la habitación A4  (Fig. 26), permite plantear una datación del  tercer 















Con  posterioridad,  se  aprecia  una  segunda  fase  de  remodelación  de  la 
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4.  LA TÉCNICA CONSTRUCTIVA 
 
Uno de  los aspectos más  interesantes del estudio de  la manzana  I de El 




























Mención aparte  requieren  los muros UC‐3200 y UC‐3900,  realizados  con 
grandes  sillares horizontales. El primero, UC‐3200, quizá  se  construyó  con  el 







resulta  significativo  el  caso de UC‐3400, un muro de  tipo  3 datado  en  época 
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de  tipo 1 eran exteriores, emplazados en el perímetro de  la manzana  (Beltrán, 
1977: 1058), UC‐1700 y UC‐1801 se encuentran en el interior de ella.  
En  cualquier  caso,  quizá  de  modo  genérico  podría  considerarse  que  la 
manzana aparece delimitada en un primer momento con lienzos de tipo 1 y 2, 
mientras que la reforma del siglo VII d. C. implicó la construcción de la fachada 
Sur con  lienzos de  tipo 2 y 3.  Junto a ello, se puede apreciar un cierto predo‐
minio de los muros de tipo 3 entre los muros interiores de la manzana, como ya 
apuntó F. Beltrán Llorís  (Beltrán Llorís, 1977: 1058; Uribe  et al., 2009: 243), así 
como  entre  las  últimas  reformas  de  diferentes  paredes  (i.  e.  UC‐1804,  2603, 
2802).  
Una segunda peculiaridad del sistema constructivo apreciada es la reutili‐















Habitación  A1  A2  A3  A4  B1  B2  B3  B4  C1  C2 
Dimensiones 
(cm)  121  119  100  117  100  ca. 90  100  104  85  Desconocido 
 
Como se puede apreciar,  la anchura media de  los quicios de puertas en‐
contrados  es  de  104  cm,  ligeramente  superior  a  las  de  otras  construcciones 
conocidas, como  las del arrabal de Saqunda cuyos vanos se muestran con una 
anchura  media  de  80  cm  (Casal,  2008:  120),  mientras  que  las  de  Mayyana‐
Pechina oscilan entre los 70‐110 cm (Castillo y Martínez, 1990: 112) y en Mollet 
en 90 cm (Bazzana, 1990: 108). 
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calizar al menos  cinco  tipos distintos de pavimentos. El más antiguo procede 
del espacio B6 y está datado en época romana. En este momento se pavimentó 
con  losas  ovaladas  de  arenisca.  Este  diseño  ovalado  también  aparece  en  el 
último nivel de ocupación de A3, no pudiéndose descartar que se trate de una 
reutilización de este elemento. Por otro  lado, el segundo  tipo se ha  localizado 











Junto a  los pavimentos, conviene  llamar  la atención sobre  las diferencias 
de cotas observadas a  lo  largo de  la manzana  I. Esta diferencia de cotas se ha 
interpretado, para  la arquitectura doméstica de época emiral, como un medio 
de discriminar entre ambientes techados, que normalmente suelen estar rehun‐




encuentra  a  una  cota  superior  al  del  resto  de  habitaciones,  con  un  desnivel 
medio de 20 cm. Del mismo modo, el acceso a la vivienda C se realiza por me‐
dio de una escalera, que  lo sitúa en una cota  inferior con  respecto al nivel de 
calle. Por último,  en  el  caso de  la vivienda B  esta  situación  es más difícil de 
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trazado  de  la  planta  del  primer  periodo  es  prácticamente  imposible  de  deli‐












de  los patios  conocidos,  tales  como  albercas  o pozos,  si  bien no  se  tratan de 
elementos esenciales para su delimitación, como se puede apreciar en algunas 
viviendas  de  Bayyana‐Pechina,  Tolmo  de Minateda  o Ciudad de Vascos. Un 












puesta de  trazado destaca  la ubicación de A4, con acceso sólo a  través de A2. 
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tiría un espacio sin acceso directo desde el patio (B1), aunque se desconoce su 




nes,  independiente  del  resto,  al  que  se  accedería  directamente  desde  la  calle 
(Fig. 30). La primera de ellas (C1) posiblemente pueda  interpretarse como una 
cocina, mientras que la segunda (C2) tal vez se trató de una alcoba o despensa. 









completa ausencia de  teja,  invita a considerar, con  la precaución debida al es‐
caso material existente, que pudieron ser de lajas. 
Por desgracia y para terminar, la pérdida de los materiales excavados por 
J. Galiay provoca que prácticamente nada  sepamos de  sus habitantes  en  este 
último momento de  ocupación. En  cualquier  caso,  el  estudio  que  se  está  lle‐
vando a cabo del espacio A4 muestra una sociedad de supervivencia, acuciada 
por  cambios  económicos,  sociales,  culturales y  climáticos, que propiciaron  en 
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Fig. 10 
Espacio A3, tras su excavación en 2012 
 
Fig. 11 
Planta, alzado y fases constructivas de UC-2800 
ÁNGEL A. JORDÁN 
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Fig. 30 
Hipótesis de plano de la Vivienda C 
